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SomeJOltTtneedsof oceanography and seismologyln
theP.TICificRegio;1.(N.H･Heck).
Correctvaluesofthevelocityofsoundforechosound-



























The history ofthe deFormltive movementsirithe
Philippit一elslands･(A_D･AIvir)





Short sket〇hofth三 teCtOrlics ofSiberia.･orogenetic
cycles,morphoio害icllregions,sysと三m;Offoldsand
linesof丘ssur三S.〔W.A.Obruchew)



















Metalogenetic epochsofthe Paciac reglOn.
(∫.Henderson)
Metalogenetic epochsofthe Philippine Islands,
(V.ElicaSD)
The geolog;calhistoryand metalogenetic epochsof
HolgKong.(R.W.BrockandS.J.Scho丘eld)


























































蕪 鮪 竜 鼻
ofJTapanandKorea(T_Nakai)












Stratigraphy ofthe CoalMea-'ure30fthe Phiでipplne
lslands･(L A.FaustinO)











Geolo言y Of the lshikari coal一丘eld, Holikaido,with
s.,e二ialr3fereTICetOanOVerthrustrーOCksheet･(H･Imai)








Onthe Diatom TheoryoftheorlglnOfpetro三eum in
California.(I.Takahashi)
Presentand future connectionsam0.1gthecountries




























Onthe ore-depositsof the Kune Copperm;lne.
(K,Makino)
Onthe ore-depositsofth3 1iこnOricopper mine.
(K.Makino)




























蕪 解 毒 爵
Thenlー0_eneageOfthe elevateユ iimestone ofSuva,

















































The averageheight,weight, andhead measlrement
oftheJapaneserace.(YIYoshida)
Astu]yofthegeographiごaldistr三du亡ionofhumanblood-
groups of the Ja)aneseinvarious partsoFJapan.
(T.FuruhatユandT.Kishi)




Recent discoveriesin Pbilippl-1e archaeology.-
(H.0.Beyer)
BrongecultureofancientJapan.(K.Takahashi)
Otl the archaeological signi丘cance of theraunistic
knowledgeofinsects･(H.Yuasユ)
On the geographical distribution of Schis:osonum
japonicum.(F.Eatsurada)
Theactualconsumption offoodilJapan.Theannual
proiuctioTtandconsumptionoEprincipalfooimater-
ialsand progressivechange3intheirproportion.
(ら.To貞a)
